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Figure 1 : Le C.I.B. 
Je tiens a remercier toute Vequipe du C.l.B. pour son 
accueil. Je suis particulierement reconnaissante a Vequipe de la B.l.B. : 
les conseils et la constante disponibilite de Messieurs Auvray, Lavina, 
Olivier et Rodger m 'ont pennis de realiser un stage instructif dans des 
conditions de travail tres agreahles. 
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INTRODUCTION 
Ce rapport est le hilan de 4 ntois passes au Centre d'lnfonnation Bull (CJ.B.) 
pendant lesquels j ai participe d Vadministration et a la gestion documentaire de la hanque 
cle donnees d usage interne: la Banque dlnfonnation Bull (B.I.B.). Le C.l.B. est situesur la 
plateau de Louveciennes dans les Yvelines, entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye 
(figure 2). A Vinterieurdu site, Vadresse est rue d'Ankara, Bdtiment 5SD (figure 3). 
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FIGURE 3 : LOCALISATION DU C.I.B. 
Ce stage consistait a m 'occuper de la mise a jour de la base en coUahoration 
avec Messieurs Auvray et Lavina. II m'a ete plus specialement confie la restmcturation de la 
presentation telematique du Groupe Bull ainsi quhine panie de rorganigramme de la 
Direction Commerciale France (en particulier la direction des services). 
Afin de bien me situer dans le cadre du stage, je me suis tout d'ahord 
renseignee sur le Groupe Bull et surle Centre dlnfoimation. Ces points constituent les deux 
premieres parties de ce rapport qui sont par ailleurs fortement illustrees par des ecrans 
Videotex couleurs (premier exemple : figure 1) sur lesquels je me suis appuyee pour la 
redaction. La partie II decrivant la B.I.B. est indispensable ii la comprehension de mon 
travail (cf partie III). 
La troisieme partie fonne le compte-rendu proprement dit de mon stage : elle 
decrit mes activites au cours de ces 4 mois. 
Quant aux annexes, qui representent une part importante de inon rapport, 
etles constituent le support papier de mon travail. 
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L'ENVIRONNEMENT DU STAGE 
I. BULL : UN GROUPE INFORMATIQUE MONDIAL 
A. QUI EST BULL ? 
Le groupe Bull est le premier fournisseur europeen de systemes d'information 
dans le club des dix grands de Vmformatique mondiale. 
L'un des principaux enjeux, aujourd'liui, pour le groupe est de permettre attx 
clients une gestion rigoureuse du capital d'information de leurs cntreprises. S'appuyant sur 
unegestion globale des ressources mondiales, legroupe veut satisfaire les besoins specifiques 
locaux en developpant des solutions adaptees dans un environnement ouvert ; il veut etre 
responsable de la boitne utilisation de 1'infonnatique parses clients tout en protegeant leurs 
investissements. 
Le logo de Bull est un arbre dans un cane : ceci est representatif de 1'esprit du 
groupe. Les ecrans Videotex des figures 5 et 6 recapitulent cette logique symbolique du logo 
Bull. 
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FIGURE 5 : LOGO DU GROUPE BULL 
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L'environnement du slage 
Bull offre sur le marche frangais et international une gamme complete de 
materiels, logiciels, et services informatiques et bureautiques allant des micro-ordinateurs 
aux systemes haut de gamme: 
- Informatique generale: la gamme Bull DPS 
. Petits systemes sous le systeme d'exploitation GCOS 6 MOD 400 (mots de 32 
bits avec une memoire centrale de 8 MO): Bull DPS 6 - Bull DPS 4000 
. Moyens systemes sous GCOS 7 (mots de 32 bits avec une memoire virtuelle): 
Bull DPS 7 
. Grands modeles d'ordinateurs sous GCOS 8 (gestion de mots de 38 bits): Bull 
DPS 8 - Bull DPS 88 
- Informatique scientifique et technique: Buli SPS 
- Micro-informatique professionnelle: Bull Micral 
- Informatique et bureautique distribuees: Bull Questar 
- Peripheriques: Disques, derouleurs de bandes, imprimantes magnetographiques 
- Bull CP8: Microprocesseurs, cartes a microprocesseur 
- Reseaux: Bull datanet - Bull cpnet 
- Produits Unix: Bull DPX 
B. LES GRANDES DATES DE SON HISTOIRE 
1919 : Fredrik R. Bull, ingenieur norvegien, propose a sa societe d'assurance de realiser une 
machine de traitement de statistiques de sa conception. 
1921: Livraison et commercialisation de sa machine: une enregistreuse-trieuse-tabulatrice. 
1931 : H.W. Egli Bull, societe franqaise est cree ci Paris pour fabriquer des machines Bull, 
avec des capitaux suisses et belges. 
1933: H. W. Egli Bull devint la Compagnie des Machines Bull. 
1951 : La compagnie prend le toumant de Velectronique et met sur le marche le premier 
calculateur electronique du monde: le Gamma 3. 
1962 : Honeywell et Nippon Electric Corp. (NEC) signent un accord a long terme 
permettant a NEC d'avoir acces auxproduits et a la technologie de Honeywell. 
1964: Uamericain General Electric Corp. prend le controle de la Compagnie des Machines 
Bull. Bull G.E. s'oriente vers la fabrication des moyens systemes et les commercialise a 
travers le reseau mondial du Groupe. 
1970: General Electric Corp. cede saplace d Honeywell. B.G.E. devient Honeywell Bull. 
1972: Bull et NEC. signent un accord de cooperation dans le domaine des circuits integres. 
1974 : Bull et Honeywell signent un accord pour coordonner ci 1'echelle mondiale, le 
developpement, lafabrication et les ventes d'ordinateurs centraux. 
1976 : La Compagnie des Machines Bull fusionne avec la Compagnie Intemationale pour 
1'Infonnatique (C.l.I.) pour creer Cll - Honeywell Bull, controle par VEtat frangais et 
Honeywell. 
1984: NEC, Honeywell et Bull passent un accord de licence a long tenne. 
1987 : Creation de Honeywell Bull Inc. par Bull (42,5%), Honeywell (42,5%) et NEC 
(15%) a partirdes activites informatiques de Honeywell 
1988 : Le Groupe Bull porte sa participation au sein de Honeywell Bull Inc. ci 65,5% du 
capital (NEC reste a 15%) mais Honeywellpasse a 19,9%). 
1989: Honeywell Bull Inc. devient Bull HN Infonnation Systems. 
C. ORGANISATION ET ORGANIGRAMME 
L'organisation mondiale que le groupe Bull met en place concilient unite 
strategique, diversites culturelles, repartition des responsabilites et partenariats extemes. Elle 
est fondee sur 1'association etroite, au sein du groupe de Bull SA, ensemble intemational 
d'origine franqaise, et de Bull HN, ensemble d'origine americaine (figure 6). 
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FIGURE 6 : ORGANIGRAMME DU GROUPE BULL 
Dans le caclre de la strategie da groupe, Bull SA et Bull HN se partagent les 
activites de recherche et developpement, cle fabrication, de marketing et de vente (figure 7). 
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FIGURE 7 : REPARTITION DES DIFFERENTES ACTIVITES DU GROUPE 
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Ainsi present dans le nwnde entier, Bull SA et Bidl HN forment une cohesion 
et lettrs forces complementaires penneltent une connaissance approfondie des grands 
marches mondiaux. Implante en France et present sur la majeure partie du territoire 
europee/i, Bull SA apporte, outre un marche en plein developpement, son experieitce de 
VAmerique du Sud, des Pays de l'Est, du Proche-Orient, de 1'Afrique, de l'lnde et de 
rExtrenu'-Orient. Enracine aux Etats-Unis Bull HN dispose d'un puissant reseau 
international en Grande-Bretagne, en Italie, au Canada, en Australie, au Mexique et dans le 
Sud-est asiatique. 
Bull SA assure la direction de la ligne micro-informatique et des stations de 
travail, ainsi que de la ligne des moyens ordinateurs GCOS 7, des activites "peripheriques" et 
des cartes d memoires (CP8). Le ftgure 8 ci-dessous donne Vorganigramme de Bull SA. 
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FIGURE 8 i ORGANIGRAMME DE BULL SA 
Bull HN assure le developpement et la fabrication de la ligne des mini-
ordinateurs GCOS 6, des grands systemes GCOS 8 et des petites imprimantes. La figure 9 
recapitule 1'oiganigramme de Bull HN. 
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FIGURE 9 : ORGANIGRAMME DE BULL HN 
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D. QUELQUES CHIFFRES-CLES AU 31.12.88 
Ces chiffres sout donnes par les trois ecrans de page Videotex de la figure 10. 
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FIGURE 10 ; CHIFFRES-CLES AU 31.12.fi» 
E. LES PERSPECTIVES DU GROUPE 
L'ohjectif majeur des annees 90 du Groupe est d'etre un acteur indispensable 
de l'industrie infortnatique mondiale et d'etre Vun des premiers foumisseurs inondiaux des 
systemes d'information integres en 95. 
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I I .  LE CENTRE D'INFORMATION BULL (C.I.B.) 
A. POURQUOI LE C.I.B. ? 
Selon un regcud "'telephonique", Bull correspond ci 
- 300 numeros de telephone en France, 
- plus de 50 standards telephoniques, 
- 6 millions cVappels requs par an. 
Jusqu'en 1984, sur ces 6 millions d'appels, 32% restaient "orphelins" : 
Vinterlocateur multipliait le nombre de personnes sans obtenir pour autant le bon 
correspondant. La raison de ce chiffre tient d quatre facteurs : la taille, la dispersion, les 
differentes strates et la penetration cle /a micro-informatique. A cela, deux consequences : 
une image de marque alteree et un volume cVaffaires nianque.es. 
Pour resoudre ce probleme, Bull a cree en 1985 le Centre d Information Bull (C.I.B.). 
B. SES MISSIONS 
Les missions du C.I.B. peuvent se decomposeren 4 objectifs: 
- Amelioration de 1'imcige du Groupe vis-ci-vis de 1'exterieur grace a un meilleur 
accueil, une meilleure prise en compte des demandes difficiles et d une meilleure 
qualite d 'information. 
- Connaisscmce plus complete des clemandes de toutes natures. 
- Mi.se d disposition interne cles informations dont dispose le C.I.B. pour pennettre une 
meilleure communication horizontale et pour aider toute personne de Bull qui le 
souhaite d mieux connaitre le Groupe et d mieux repcmdre aux interlocuteurs. 
- Diffusion cVinformations specifiques vers cles publics cibles. 
Mise a disposition de moyens cle diffusion VideotexX pour les journaux 
d'etablissements et Viiifornuition generale d'actualite. 
C. ORGANISATION ET ORGANIGRAMME 
Le C.l.B. depend de la Direction des Relations Exteiieures (DRE) (figure 11). 
I/ se contpose actuellement de 10 personnes reparties dans deux seivices : BulVinfo dont le 
rdle est de traiter les demandes cle renseignements et la BIB qui est Voutil telematique de 
BulVinfo. 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION Jean-Pierre ROUSSET 
Communication 
|_ DIRECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES Jean-Clsude CUIGNET 
Public Relations 
PARRAINAGE ET PARTENARIAT Jacques GAUTHIER 
(SPONSORING, ESPRIT 0'EQUIPE, 
BULL INFO,...) 
Sponsorship and Partner (Sponsorship, 
Esprit d'Equipe, Bull Info...) 
COMMUNICATION EVENEMENTIELLE Germain GAUTIER 
(OPERATIONS INFORMATIQUES : ELECTIONS, 
MANIFESTATIONS SPORTIVES, BIB, ...) 
Special events (elections, sporting 
events, 8IB,...) 
COMMUNICATION EXT£RIEURE SCIENTIFIQUE Jacques FLEURET 
ET TECHNIQUE 
Relations with the scientific and 
technical community 
RELATIONS PUBLIQUES Laurent MAUPILE 
Public relations (a compter du 01.07.89) 
FIGURE 11 : ORGANIGRAMME DII CTB 
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l. BulTinfo 
Buirinfo est le centre iVaccueil, de traitements et de suivi des appels 
telephoniqucs difficiles qui proviennent de Uexterieur et dont Vorientation ne pcut etre faite 
par les standards telephoniques du Groupe. Constitue d'une equipe doiigine commerciale 
chargee, BulVinfo est charge: 
- d'accueillir et identifier Vappelant, 
- de cerner un probleme, 
• de rechercher Vinterlocuteur chez Bull et detablir le lien, 
• de suivre le bon aboutissement du lien etabli. 
Pour cela, BulVinfo dispose principalement de deux moyens: 
- un reseau telephonique relie aux principaux standards de Bull, 
- des consoles permettant la saisie des questions et leur suivi par 1'interrogation d'une 
banque de donnees specifique (BIB). 
BulVinfo travaille principalement avec deux bases documentaires: 
- La BIB, 
- La base des questions (BdQ): chaque appel important requs par le CIB est enregistre 
sous forme d'un dossier regroupant les differentes etapes necessairespour obtenir totale 
satisfaction. 
Cette base permet donc le suivi de chaque demande et le regroupement des questions 
posees (voirfigure 12). 
B1)LL'IHF0: LE FONCTIOHT 
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STANDARD I  BIB 
BASE d@ s 
QUESTIONS 
lauisiiitiK 
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FIGURE 12 ; ORGANISATION DE BULL'INFO 
2. La BIB 
La banque d'information Bull est Voutil telematique de BulVinfo. Elle 
comprend les structures et les noms des entites et des personnes habilitees a foumir 
Vinfonnation aia differents interlocuteurs qui s'adressent au Groupe par Vintennediaire de 
BulVinfo. Ce sont en quelque soiie les "pages jaunes"de Bull. 
C'est une banque de donnees intenie : elle est accessible par toute personne 
de Bull a n'importe quelle heure et n'importe ou, via un Minitel ou tout tenninal de type 
Videotex. Son acces se fait par le numero Teletel professionnel 36 13 (ou 36 14) + 
identification + cled'acces. 
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D. CANAL BULL 
Canal Bull est un moyen telematique du CIB un peu particulier (jigure 13 e 
13). A partirdes journeaux Videotex, ce sr\>ice reprend les informations d'ordre general e, 
constitue un journal continue d'une quinzaine d'ecrans accesibles par terminal Videotex. 
JOURNAUX VIDEOTEH 
ITIOH 
COLLECTIF INDIUIDUEL 
FIGURE 13 : CANAL BULL 
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FIGURE 14 : CANAL BULL - STRUCTURE ET INTERET 
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i/inrATn/ Depitis octobre 1987, le CIB a tnis en place un systeme de journaux 
VIDEOTEX (qu'ilsous-traite a une societe : DPL). 
Att sein de chaque etablissement interesse, un communicateur fait paivenir Tinformation 
qu il desire avoir dans son journal. A partir de ce document, deux personnes font de la 
composition d'ecrans. Sauvegarde sur disquettes, ce travail est aussitot converti sur le setvettr 
tvw/r //» " /^/ • ., ... . i / / t 
vy/iv. *><//# C//C Jt.\ 1'UCLUW, IC JUUfllUl CM lClCilCUUU^C VC/S ICS DOntCS 
de vtsualisation des difjerents etablisseniehts : Defense, Saint-Ouen, Belfort, Malakoff Val 
de Fontenay, Les Clayes et Massy ont adoptes ce moyen de communication et seront rejoint 
tresprochainement par d'autres etablissements tcl que, par exemple, Louveciennes. 
E. RESULTATS 
Cette annee, la societe Teleperformance a decerne au Groupe Bull le ptix du 
metllcur accueil telephonique dans le secteur Informatique d la suite de 10000 appels 
telephoniques mysteres realises aupres de 1000 entreprises frangaises (ftgure 15). 
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teiephoYi i  que des emtrepr i  se 
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1? ju i t let  87).  
Eull HRGENT 
Costesse du 
FIGURE 15 : LES RESULTATS DU CTB. 
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LA BASE D'INFORMATION BULL (BIB) 
INTRODUCTION 
La BIB est une banque de donnees de type documentaire, congue pour la 
recherche dlnformations selon deux modes possibles : le mode "recherche" et le mode 
"arborescent". 
- & mode "recherche"utilise une combinaison de mots-cles associespardes operateurs 
logiques. 
-le mode "arborescent" consiste a se laisser guider dans la structure pour trouver 
Vinformation par une succession de choix dans le menu. 
Cette banque contient un ensemble d'informations generales sur le Groupe et 
permet de trouver rapidement " Qui fait quoi chez Bull ? " (11 ne faut pas oublier que cest 
avant tout Voutil telematique de BulVinfo). Sa capacite actuelle est d'environ 3000pages. 
Elle comprend plusieurs sous-ensembles: 
- des informations generales d'accueil et d'aide, 
- la liste des communicateurs correspondants du centre d'infomiation et un "carnet 
d'adresses"de la communication, 
- une presentation generale du Groupe Bull, de son organisation, de ses resultats, de 
son histoire avec Voffre produits, 
- les implantations du Groupe Bull dans le monde, 
- un tronc commun d'informations generales sur Quifait quoi": 
- les principaux interlocuteurs dans les reseaux commerciaux, 
- les serxdces d'assistance et de maintenance en France, 
- Bull de A aZ, c'est d dire le dictionnaire du Groupe, 
- Diverses branches repondant a des besoins plus specifiques: 
- les revendeurs de Bull, 
- le programme Bluegreen, 
- la mediatheque Bull, 
- les unites documentaires, 
- les reportages des communicateurs, 
- les conditions d'exportation, 
- leprogramme "Fonnation-Management". 
I. ASPECT TECHNIQUE 
Le tableau de la figure 16 recapitule les outils necessaires a la gestion de la 
base: 
- Le serveur, 
- des peripheriques de ce serveur, 
- une station de composition Videotex, 
- du materiel micro-infonnatique, 
- du materiel audiovisuel. 
— > Le sen^eur est compose de deux super mini-ordinateurs Bull DPS 6 
connectes en parallele. L'un (appele Blue) sert de base de consultation et 1'autre (appele 
Green) sert de base de mise djour. Ils ont une memoire centrale de 16 millions d'octets et 
sont pilotes par le systeme d'exploitation GCOS 6 MOD 400. Ce serveur permet d un 
systeme Bull DPS 6 d'etre paifaitement polyvalent quelque soit son environnement (Bull, 
IBM). 
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— > Les peripheriques de ce ser\>eur sont de plusieurs ordres: 
- L'unite de rcchargcnicnt automatique est tres utile lors de microcoupures, 
- Lcs disques sont des unites amovihlcs a incmoire de 256 MO. et de 67 MO. Ccs 
disqucs sont repartis en fonction de leur capacite memoire 
Disques 256 MO. : SAV (fichier sauvcgardc) 
BIB (banque d'infonnation) 
Disques 67 MO. : MAJ (mises a jour quotidicnnc) 
SYS 30 (systcmc d'exploitation) 
Chaquc• ordinateur possede ces 4 volumes, 
- Lcs terminaiLx pennettant la mise a jour sont des Bull Questar/T, DKU 7102, 
- Lcs imprimantes, 
- Les terminaux Videotex relies au CIB u des impriunantes couleurs aux nonncs 
Videotex. 
— > La station de coinposition Videotex est relie au serveur BLUE par 
Vintennediaire d'un Modem et pennet de charger en cas de hesoin des ecrans du seiveur vers 
la station de composition. 
— > La micro-infonnatique est essentielleinent utilise pour le traitement de 
tableaux et de textes: Bull Micral 60 et Bull Micral 40 sous MSDOS avec des logiciels Word 
4, Multiplan, DBase, Windows... 
Le inateriel audiovisuel sert d visionner les ecrans du journal CanalBull avant 
de les decharger vers les autres etablissements du Groupe. 
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FTttURE 16 : DIFFERENTS OUTILS Dtl RESEAUX 
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II. ASPECT DOCUMENTAIRE 
A. LES PRINCIPES 
L'idee de base consiste a stocker toute infonnation utile sous fonne de 
"Dossier" de une a plusieurs pages contenant tous les mots cles possibles. Ces mots cles sont 
relies a un indexgeneral (Lexique) contenant deja plus de 15000 mots. 
Chaque dossier est directement identifiable par sa reference mais ils sont par 
ailleurs relies entre eux par une structure hierarchisee materialisee par des dossiers "Menus". 
Une copie de 1'annuaire Bulltel est associee a la BIB pour fournir adresse et 
telephone de tout interlocuteur Bull cite sur un ecran. 
B. LA GESTION DE LA BASE 
1. Structure de la base 
a) Organisation des donnees 
La BIB est une base geree par le logiciel Sophie developpe par GCAM-
SINORG. Elle est constituee d'un fond bibliographique et de structures dacces necessaires ci 
sa consultation. 
- le dossier 
Dans une base geree par Sophie, 1'infortnation est repartie entre des dossiers. 
C'est 1'element leplusfin susceptible d'etre indexe par un mots cle. 
- Chaque dossier se decompose en documents numerotes de 0 a 49. La structure de 
chaque document est decrite par reference d un type de document (defmi d Vavance). 
- Chaque dossier possede une reference principale (nom ayant au maximum 10 
caracteres). 
- le document 
Le document est 1'unite de stockage. Puisque les documents sont regroupes en 
dossiers, leur references sont sous la forme : "NOMDUDOSSIER" 
NUMERODUDOCUMENT Ainsi, la page 5 du dossier ayant pour nom HISTORIQUE 
sera notee: "HISTORJQUE"5. 
Le document 0 du dossier est essentiel: c'est le document de couverture qui 
contient sa reference et les mots d'indexation. 
Le document est en realite compose de deux pages : une "page de travail" contenant les 
informations de service invisibles a Vutilisateur et "une page ecran" qui est la seule paitie du 
document visible par Vutilisateur et il est possible de passer d'un format d Vautre:. 
F + suite = Format 2 
F + retour = Format 1 
- la "page de travail" est le format 1 du document, 
- La "page ecran"est le format 2 du document. 
II existe une possibilite 
Recapitulatif 
Le schema ci-dessous (figure 17) permet de visualiser Vorganisation des 
donnees dans une Base geree par le logiciel SOPHIE. 
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FIGURE 17 : ORGANISATION DES DONNEES PAR SOPHIE 
b) Methodes d'acces 
Sophie gere 3 modes distincts d'acces: documentaire, navigationnel et selectif 
L'acces documentaire est le plus interessant car ii est fonde sur l'utilisation 
des trois notions bibliographiques suivantes: les mots cles, le lexique et le thesaurus. 
Pour realiser cet acces, la structure informatique permet la creation de fichiers 
specifiques: 
- le fichier "lexique" : il regroupe tous les mots cles. Chaque article de ce fichier 
contient des pointeurs vers le fichier des pointeurs, 
- le fichier "pointeur": chaque article, accessible directement par son adresse, contient 
differents pointeurs vers le ftchier "liste", ce qui pemiet d'acceder aux references du 
dossier qui constituent la cible, 
- le fichier "liste": chaque article, accessible par son adresse, contient une liste de 
references de dossiers, 
- le fichier "thesaurus", 
- la stmcture "bihlio" est constitue de trois fichiers : 
- ftchiophieer "reference": il regroupe toutes les references de dossiers, 
- ftchier "coordonnees de dossiers": chaque enregistrement logique coirespond d 
un dossier et contient 1'adresse dans le fichier "biblio" de chaque document du 
dossier, 
- fichier "bibliographie" : chaque enregistrement logique correspond d un 
document et contient les informations constituant chaque composante 
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2. Les structures des dossiers 
Uit dossier est toujours defini par trois elements : 
- le type et ses composantes, 
- lefond, 
- le format. 
a) le type et ses composantes 
La creation d'un type de document necessite une ligne de defmition de la 
reference et des options associees, et une ligne de definition pour chaque composante de la 
stmcture (au maximun 40 composantes). 
02 7 T  Y P  
025 AJC "RZmV"  DE3T 
029 " A L I A S "  " T E X "  S  E  F  X  J  L  
030 "TITRZ" "TEX" LcX 
031 " T Y  =  £ "  " T £  X "  L E  X  M U L  
03 2 " S T A T J T "  " T E X "  
033 " M A S Q U c "  " T E X "  M U L  L E  X  
034 " M A J "  " T E X "  
03 5 " R A 3 "  " T E X "  
03o " M O T C L E "  " T E X "  L E  X  viUL 
037 ",£f" .. rEX" LEX 
036 " 5 0 C I E T "  " T E X "  L E X  
039 " A F F I L "  " T E X "  L E X  
04 0 " I N T E 3 1 "  " T  t  X "  
041 " I N  T '£ R 2 " "TiX" 
04 2 " A D R 1 "  " T E X "  
04 3 "A0 R2" "TEX" 
04 4 " C 0 D E P 0 "  " T E X "  L E X =  " Q " 
045 " V I L L E "  " T E X "  L E X  
04 6 t» i" q . fi *• y £ X  
04 7 " R A T A C H "  " T E X "  L c X  
04 5 "'•'•ATERI" "TEX" MUL L s x = " ^  " 
04 9 " C f i c N A U "  " T E X "  M U L  L E X = " A "  
! 05u F  I N  
1051 F  I  N  
FIGURE 18 ; DEFINITION DU TYPE 
Definition de la reference 
Comme Vindique la figure 18, la directive TYP indique que 1'on va defiitir la 
reference du type de document. Cette figure represente la creation d'un type de document de 
nom "RGDREV". A ce document peut etre associe un certain nombre doptions. 
Definition de cltaque composante 
Chaque composante est definie par les elements suivants. dont les 
significations soitt tres specifiques: 
"COM" "NAT" LEX "RUB" MUL REF 
- COMposante - Label de 1 d 6 caracteres attiibue d la contposante. 
- NA Ture - Cette composante peut prendre differentes valeurs. 
. TEX: texte de o d n caracteres, 
. ENT: entier, 
. REE: reels, 
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. BIT: chatne de caracteres, 
. DAT: date, 
. LAB: lahel - texte de 1 a 6 caracteres, 
. DES: dessin - page precomposee Videotex. 
- LEXique - Le contenu de la composante represente un ou plusieurs mots cles et doit 
etre introduit dans le ficltier "lexique". 
- RUBrique - Elle n'est utilisee qu'avec l'argument LEXet signifie dans quelle ruhnque 
doit etre inversee la composante. 
- MULtiterme - Si la composante est iireversihle, elie peut comprendre plusieurs 
termes qui seront separes par une virgule. 
- REFerence - Le contenu de la composante compoiie un ou plusieurs "alias" de la 
reference principale. 
Les commandes 
Les sous-directives principales sontAJOpour ajouter et ANN lors d'un retrait. 
Au cours de la definition des differentes composantes, il est possihle d'ahandonner la 
creation avec les commandes: * ABA. 
Pour valider la creation,U faut frapper * FIN apres la demiere composante. 
La procedure de definition des types de documents se terminent par un autre FIN (voir 
figure 18 ou deux FIN se succedent). 
h) Le fond 
L 'interet de ce procede est de rendre plus agreahle la consultation de la hase : 
c'estdonc un nioyen de plus grande incitation d la consultation. 
Un fond d 'ecran est caracterise par une composition de caracteres 
alphanumeriques et de couleurs aux normes Videotex. II est cree par la directive MES 
(message) et est stocke dans un premier temps sur des disquettes 8 pouces qui peuvent 
contenir jusqu'd 100 ecrans. Dans la B.I.B., la reference dun message est un numero 
compris entre -32700 et +32700. 
L'ecran est composee de 24 lignes sur 40 colonnes. Les couleurs VIDEOTEX 
sont au nomhre de 8 et une palette de couleurs permet de superposer ces 8 couleurs. Quant 
aux caracteres, ils peuvent varier enfonction du nombre de caracteres mosaiques (figure 19). 
Deux modes de composition sont offert: mode latin et mode graphique. 
Si le fond compose est destine a etre le fond standard d'un TYPDOC, on 
choisit la possihilite 1 dans le second menu : MAJ des structures. 
Les sous directives utilisables sont les suivantes: 
- VIS numero defond 
MOD numero de fond : modification 
- AJO numero de fond : creation 
Dans les deux cas, le systeme demande un choix de mode de saisie: Disquette ou Clavier. 
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FIGURE 19 : DEFINITION D'UN ECRAN VIDEOTEX 
c) Le format 
La creation d'un fonnat necessite une ligne de definition de la reference et 
une ligne de definition pour cliaque champ (20 au maximun) ; la directive est FOR et ilfaut 
faire un AJOui pour chaque format (figure 21). 
AJO "TYPDOC" NUMERODEFORMAT NUMERODEFONDDUFORMAT 
ce qui donne, par exemple, pour le fonnat 1 du document de type "RGDREV", ayant lefond 
868: AJO "RGDREV" 1 868 
"NOM" rtum6ro position 
de ligne 
P 
marge marge 
gauche droite 
(MG) (MD) 
nombre 
de ligne 
(NL) 
Ainsi, la composante "Marque" se trouve d la ligne 8; la premiere colonne en position 
17; il n y a ni maige ci gauche, ni ci droite et ce cliamp occupe deux lignes (figure 20). 
Certaines composantes sont completes par des attrihuts Videotex sous fonne de codes 
(tahleau cles attrihuts Videotex en annexe page 55) : CDP (code postal) est noir sous fond 
vert. 
Pour ahandonner chaque fonnat, U faut utiliser la commande FIN et pour terminer la 
desciiption de la structure FORmat, il faut utiliserd nouveau FIN. 
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1 0 5 2  F  J R  
1  0  5  i  4 J 0  !  £  V  "  1  C  3  
1 0 5 4  "  A  L  1  A  j  "  .  : 1 o c 1 
1 0 5 5  " T I T R C "  :  [ 5  7  0  1  
I 0 5 o  " T Y P E "  4  2  0  1 J  0 1  
0 5  7  " 5 T  A T  J T "  6  1  0  0  2  
-05 3 " M A R ^ U E "  8  1 7  0  0  2  
059 " M A J "  1 0  6  5  2 5  1  
; 0 6  0  " R E  f "  1 0  5 0  2 9  2  1  
1 0 6 1  " M O T C L E "  1 3  1 0  0  1 2  
!  0 6  2  F I N  
I 063 A J 0  " R J D R E V "  2  S 7 0  
I 064 "  R  £  F  "  3  3 4  3  3  0  1  !  :  M A  
1  0 6  5  " 5 0 C I £ T "  - . 2  1  C  1  !  F V T  ! C N R  
1 0  6  c  " A F f l c "  5  2  1 0  1  ! F V T  ! C N R  
1 0 6  7  " T Y ? E "  D  3 5  3 4  0  1  !  C M A  
! 06 <5 "  I N  T  £  R 1  "  7  7  6  0  1  
I 069 " I N T E R 2 "  3  7  6  0  1  
!  0 7  0  "  A  D  R 1  "  1  0  6  5  0  1  
! 071 " A D R 2 "  1 1 6  5  0  1  
• F V T  ! C N R  I 0 7  2  " C 0 D E ? C "  1 2  6  5  3 0  1  
: 073 "  V I  L  L  E  "  1 2  1 3  1 2  0  1  
I  0 7  4  " T  £  L "  1 4  o  5  2 0  1  
1  !  0 7  5  " R A T A C H "  1 4  3  7  3  6  0  
107 6 "  S  A  T  t  R  I "  1 6  1 1  1 0  0  2  
i 0  7  7  " Z R  E N  A ' J "  1 9  2  1  C  5  !  F V T  ! C  N R  
, 0 7 3  f  I  N  
!  0  7  9  F  I  N  
FIGIJRE 20 : STRUCTURE D'UN FORMAT 
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FTGURE 21 : DEFINITION DU FORMAT 
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d) Les sommaires 
La civation de sommaires neccssite une ligne de definition dc la reference, 
une iignc pour chaque chainp de la liste (10 au maximun) et pour chaque critcre de tri (3 au 
maximun). La directive cst SOM. 
AJO NUMERODELALISTE FONDD'ECRAN 
"labeldelacomposante" colonne largeur 
Ainsi, comme l'indique lafigure 22, lc premicr sommaire est divise en 3: 
- a partir de la colonne 4 et sur 10 caracteres, se mcttront lcs titres ou les rcferences, 
- (i partir de la colonne 15 et sur 3 caracteres, se mettra le code postal ou le district 
commercial (DC), 
- d partir dc la colonne 21 et sur 20 caracteres, se mettra le responsahle, le itom, ou la 
ville. 
tivmt tdonnc 
C 
^-3 —4 
. 1>C 
•v.toi. 
) <— 
.Ti r*e 
»w . AtJtMnttJ 
. ftcj **>lc 
Ov-> . U.llt-
FIGURE 22 : MISE EN PAGE D'UN SOMMAIRE 
3) Creation et mise a jour des dossiers 
a) Principe de mise a jour 
La mise a jottr d'une hase SOPHIE ne s'effectue en general pas directement 
sur les fichiers de consultation mais sur des copies ou des extractions. Cette operation se 
deroule de la faqon suivante : 
- extraction du dossier de la hase de consultation, 
- mise a jour, 
- memorisation dit dossier dans la hase de mise a jour. 
Trois types de changement sont possihles: 
- directement a partird'un clavier, 
- a pailird'une disquette pour integrer des pages precomposees, 
- a partird'un fichierde commandes surdisque. 
Les validations de la hase de ntise a jour sont faites tous les soirs par une 
procedure integrant les dossiers modifies dans la stnicture "hihlio" et recopie les fichiers 
d'acces et de references. Nous travaillons donc avec les deux hases: 
- la hase de mise a jour: seiveur GREEN, 
- la hase de consultation : seireur BLUE. 
Tous les matins, on procede au croissement des disques pour ohtenir les MAJ de la veille sur 
le seiveur de consultation. 
h) Methode de creation et de mise a jour 
Unefois connecte, le mot de passe donne, if apparait un premier menu : 
Communication 6tablie 
LOGIN GCOS 6 MOD 400-R3-09/17/1626 1989/09/04 1026/09.2 
X 
Please enter your password 
H STUVX Password 
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Lundi 4 septembre 1989 10:28 
INITIALISATION ET MISE A JOUR 
1 - Mise a jour de 1'accueil 
2 - Mise a jour d'une Base 
3 - Relev6 de la Base des Questions 
4 - Relev<§ de la MAJ des Questions 
5 - Annuaire BULLTEL 
60 - Conversion de disquette (DIS = 0) 
61 - Conversion de disquette (DIS = 1) 
9 - Fin de session 
Entrez votre choix : 
Nom de la Base ? (1 a 3 car) 
Le choLxfait et le nom de la base defini, il apparait un second menu. 
GESTION DE LA BASE 
1 - Mise a jour des structures 
2 - Mise a jour des dossiers 
3 - Mise a jour du lexique et du thdsaurus 
4 - Consultation de la Base 
5 - Selection des Dossiers 
6 - Edition des Dossiers s61ectionn6s 
7 - Liste des Ref6rences des Dossiers 
8 - Saisie dif£6ree de B.I.B. 
9 - Fin de session 
0 - Retour au menu precSdent 
Entrez votre choix : 
Le choix etantfait, il apparait a Vecran 1'instruction suivante : 
***** TAPEZ UNE INSTRUCTION 
Cette instmction signifie que nous "avons la main". A ce moment, deux solutions nous sont 
proposees: 
- une OPTion de SAIsie LIBre, 
- une OPTion de SAIsie FORmatee. 
En effet, Sophie pennet la gestion de deux types decran : formate ou 
compose. Les ecrans composes sont uniquement crees par photocomposition. Ceci entraine 
un plm grand travail: ces ecrans ne sont utilises que pour des informations specifiques et 
peu variables. Un ecran formate est compose d'un fond compose sur iequel s'inscrivent les 
infonnations specifiques. Ainsi, lefond est constitue une seule fois. Ce moyen est facilement 
remarquable lors de la visualisation car le fond s'imprime en premier et les informations 
s'inscrivent dessus dans un second temps. 
La saisie fomiatee necessite obligatoirement la definition prealable de 
formats pour les differents TYPes de DOCuments. 
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***** TAPEZ UNE INSTRUCTION 
OPT 
***** OPTION ? 
SAI FOR 
***** OPTION ? 
FIN 
*****"!>APEZ UNE INSTRUCTION 
On est alors en mode de mise d jour des dossiers et plusieurs directives sont 
possibles: 
- AJOut d'un nouveau dossier 
AJO "r6f6rence" numerodepage "TYPDOC" 
- MODification d'un dossierdejd existant 
MOD "r6ference" numSrodepage 
- ANNulation d'une page d'un dossier 
ANN "r^ference" numerodepage 
du dossier en entier 
ANN "r6f6rence" TOUT 
Ces directives pennettent au gestionnaire de se retrouver d Tinterieur du 
document". Le systeme gere automatiquement le positionnement du curseur en debut de 
chaque zone au fur et d mesure de la saisie qui s'effectue en deux temps : d'abord, leformat 
I puis lefonnat 2. 
Les differentes sous-directives sont les suivantes: 
- SUlte: le curseur passe au champ suivant, 
- RETour: le curseur revient au champ precedent, 
- VERifier: la page se reaffiche et pennet de verifier la saisie, 
- ABAndon : abandon de la saisie en cours sans sauvegarde, 
- FIN: fin de la saisie avec sauvegarde. 
4. Creation de menus 
Un menu est une structure un peu particuliere de la bcise : c'est un ecran 
type "INFl". 
Document de type "MENUGE" 
Ce document est un menu qui renvoi a des dossiers (figure 22). Les renvois 
sont de type numeriques (1,2,3,4...) ou alphabetiques (A,B,C,D,...) et sont attribues chacun 
a un dossier different grdce a la composante ZNMENO. Les pages suivantes sont en general 
de type SUITEM 
ZNMENO="A","B", •C","1","2","3" 
ZFILS(1)="REFl" -0 
ZFILS(2) ="REF2" -0 
ZFILS(3) ="REF3" -0 
ZFILS(G)="REFG" -0 
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FIGURE 22 ; STRUCTURE D' IIN DOSSIER DE TYPE MENUGE 
Document de type "INFJ" 
Ce document est un menu qui correspond a un renvoi,non plus vers d'autres 
dossiers, mais vers un numero de page au sein d'un meme dossier (figure 23). Les renvois 
sont alors uniquement numeriques. 
FTGURE 2 3 : MENU DE TYPE INFl 
Ce type de document permet d'avoir, en page 0, un menu qui enveira vers 
telle ou telle page du dossier en fonction du numero choisi. Les pages suivantes sont en 
general de type SUITE. 
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C. LA CONSULTATION 
Comme il a ete ciit precedemment, il existe cleux moyens ile consultation cle la 
BIB: le mode intensif et le nwde occasionnel. 
1. Le mode intensif 
Cest cehti des agents de Bulllnfo cfiti sont en dialogue permanent avee le 
systeme BdQ, BIB sttr des terminaux informatiques de type "Bitll Questar/T" et qui utilisent 
surtout Tacces direct de type clocumentaire d hase de mots-cles. Ces utiUsateurs qtti 
connaissent hien le systeme, recherchent Tefficacite maximum et n'ont pas hesoin detre 
gttides. 
2. Le mode occasionnel 
C'est celui qu'appliquera toute personne interne au Groupe Bull lorsqu'elle 
recherchera par elle meme une information dans la BIB sans passer par un dialogue 
telephonique avec les agents d'accueil. II y a actuellement environ 1200 ahonnes a ce 
service. 
La connexion 
Pour consulter la BIB sur un ecran Vicleotex, il existe trois possihilites de 
connexion: 
- reseau Bu/lcom (interne). 
- reseau Trcvtspac (externe), 
- reseau PTT (extertte). 
Quelle que soit Toption choisie, le premier ecran qui appctrait est celui 
represente sur la ftgure 24. Si 1'interlocuteur n'a pas encore d'iclentification il tape lct touche 
"suite" et un ecran lui demande un certain nomhre de renseigitements (figure 25). Tous les 
matins, une personne du CIB se chatge de relever les inscriptions de lct veille. Quelques jours 
plus tard, ce nouvel abonne reqoit son propre nutnero (Videntification ainsi qu'un guicle 
iVutilisation de la BIB. 
Centre d!hforiiatioii Bnll 
RENSEIGNEMEHTS: (2)4 59 33 
ENTREZ ^ UOTRE IDENTIFICATION et EHZEfii 
ENTRE2 UOTRE CLEF'D?ACCES 
FIGURE 24 : ECRAN DE CONNEXTON 
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Fai re ta demande sur votre terminat!  
A t 'a ide du courr i  er 6lec tronique 
BULLTEX, vous adresserez uin message 
dains ta boite SRV/BULLBIB ijndiqiiaM5 
DEMANDE D ' A C C E S  B I B  POUR 
NOM PRENOM 
IJNITE DE RATTACHEMENT 
NUMERO DE REPERTOIRE 
ETABLISSEMENT ET POSTE 
ADRESSE BULLTEX 
TELEPHONE 
COURRIER 
•>: •:v<r«a> RETOUR SOMMAfREI 
FTnilRE 2 5 : RENSEIGNEMENTS A FOURNIR LORS 
D'UNE DEMANDE D'ACCES A BIB 
Unefois 1'identification faite, Uutilisateur se trouve face a 1'ecran represente a 
la figure 26. C'est alors que peut se faire la recherche, soit sous le nwde arhorescent, soit 
sous le mode recherche. 
f tCCES:-ANNUAIRE BULLTEL: 
TOUCHE 
yMf i i sAnoNTFT ie „  . V m 
H«IIISIDENTIHLITE' M 
R:T:>4S BULL DE A A 2 GCJ l:Pli! • F R E S E HI T 10 N ' Ej 
liliia INTEh-LOCVTEVFS p) 
NASI:. infos  pphTioues  
«IL! to. ' f tRBF:E EULL • M imm ORS.COMHEFC IHLE hi 
m*m ESPR J T; 0 'EOUIFE 13 
®m:%n somhes-nous  m 
CKO • x " e t ' •12M|H 
BANQUE' /  I  NFORMATION /BULL/ 
FTGIIRE 26 : ECRAN D'ACCUEIL 
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--> Le mode arborescent 
Cest VutUisatlon la plus courante : les personnes consu/tent la base et se 
laissent guider par une succession de clioix de menus leur permettant la decouverte de 
structures arborescentes. Ainsi, Vecran ci-dessous (figure 27) a ete obtenu en choisissant le 
numero 6 du me/itt general (figure 26) : informations pratiques. 
iojisbPratiqws; 
ACCESSIBLE 
ur BULLTEL 
H pEDIATHEQUE- BULL :  < S 'v  
H FORMATION MANAGEMENT f  
H UNITES DOCUMENTAIRES BULL §;f 
El REPORTAGES DU COMMUNICATEUR 
13 ADMINISTRATION DES EXPORTATIONS 
H DISTRIBUTION GRANDE DIFFUSION 
K9R ACHATS/APPROUISIONNEMENTS GROUPE 
M INFORMATIONS SENERALES GROUPE BULL 
Tapez te miro£ro cho i  s i 
FIGURE 27 : INTERROGATION PAR MODE ARBORESCENT 
— > Le mode recherche 
L'acces par mots-cles est egalement utilisahle pour ceux qui ont utte honne 
connaissance de la banque d'infonnation. Comme Vindique la figure 26, "Annulation" 
donne Vecran de la figure 28. Pour fonnuler une recherche, on utilise des descripteurs. La 
comhinaison de plusteurs mots a Vaide d'operateurs booleens est tout a fait possihle. De 
plus, il existe une troncature illimitee des deux cotes (synibolise par un point place a droite 
ou a gauche). La recherche peut se realiser en autant d'etapes qu'il le faut pour affiner la 
reponse. 
Recherche pr£c6den 
IDEOTEX,DOCUMENTAT 
UOUS POUVEZ: -  reprendre la recherche 
h Z ^ r O  t.l..fiRHUL.,..„ 
- VO l" T l 6£ 
•  .  dossiers CBEEMIlEr:  
m* ® h 
-  obtem i  r  
de 1 'aide r™-ipjTD'E™ 
FIGURE 28 : INTERROGATION PAR MODE RECHERCHE 
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Une fois les niots-cles selectionnes, VutUisatenr tape "envoi" et ttn tionvel 
ecran apparait (figtire 29) indtcjuant le nonthre de (lossiers existants dans la BIB. Potu 
choisir partni les dossiers retenus, on tape "sontniaire' et l ecran saivant donne le 
recapitnlatif ordonne de ces dossiers. Pour selectionner ceux cjtii sottt interessants, il suffit de 
tape.r les nttnteros correspondants. II est egalentent possihle cle connattre la reference d nn 
dossier par la direciive : *REF. 
Entrez uf l  mot-cU • ,  ^  
ou pUSleurs,toots-cUs |4par6s par 
,  (v i  rgule 6qui valant a ET) .  . . . .  s? 
1 (po i  nt-v i  rgule fquivalant |  8tinC \  te , - (v i  rgule i f tojnis^quivatant h SAUF) 
::::::: :::::::: :'mmm 
Exemple 
Exemple 
REV,<PMEiGESTION)jRP^-75 
-  E T  •  H U  -  t  i  S A U F  
AAZ, EUROPE 
P o u. r q u i 11 e r t a r e c h eTTTe^ aT™^ oTj^ c s 
•aiiHiiaia e t r e v e TI i r a u. IIE N U ? 
FIGURE 2 9 ; SUITE DE L'INTERROGATION PAR RECHERCHE 
Tout ceci peut etre repre.se.nte schematiquement par lafigure 30 ci-dessous. 
Admlnistrateur 
d e la Banque 
Miee 4 jour et gest ion des accee 
^ B d Q 
B I B 
Accie docuaentaire 
Correspondants 
1 
Ges tion dossiers 
Accie navigationnel 
_ Agent \ \ BULt1IHFO ) (Consultant \ occasionnel ) 
FTGURE 30 : LES DEUX MODES D'INTERROGATION 
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INTRODUCTION 
Toute infonnation perimee ne presente plus aucun interet. Pire : elle cievient 
dangereuse pourson utilisateur. C'est pourquoi une qualite indispensahle (et qui devrait etre 
implicite) d'une hanque de donnees est d'etre a jour. 
La Banque d'lnfonnation Bull (B.l.B.) veut favoriser une meilleure efficacite 
et ameliorer la position du Groupe sur le marche. Pour cela, elle dispose, entre autre, d'une 
liste de ses partenaires ainsi que des services et des produits qu'ils proposent. Une partie de 
mon travail pendant mon stage a ete le suivi des dossiers "Revendeur". 
De plus, le Groupe Bull est un Groupe vivant et ses caracteristiques evoluent. 
Un dossier de la B.I.B. concerne la presentation du Groupe (voir figure, choix 4). Or, un 
certain nombre de ces ecrans actuellement accessibles sont perimes. C'est la que se situe la 
part la plus importante de mon travail pendant mon stage. Epaulee par Pierre Auvray et 
Pierre Lavina, j'ai donc participe d Telaboration de ce projet: "Refonte de la presentation 
telematique du Groupe Bull". 
Un autre projet en cours est la refonte de Torganigramme de la Direction Commerciale 
France et j'ai participe d la partie: "Direction des Etudes". 
Ceci etant mes principales activites au cours de ces 4 mois, elles constitueront 
le plan de cette troisieme partie de mon rapport: Gestion de la B.I.B. 
I. MISE A JOUR DES DOSSIERS "REVENDEUR" 
La chaine documentaire est le traitement des documents. C'est une chaine 
continue ou chaque element a un ordre tres precis indispensable d la realisation de 
1'ensemble. Quelque soit le domaine, son principe reste toujours le meme et peut etre 
schematise par lafigure 31. Nous ne nous interesserons pas ici aux trois demieres etapes qui 
ne cocernent pas les mises a jour. 
Collecte Analyse Mise en forme 1 
4-
M6morisation 
Diffusion Traitement Recherche 
FIGURE 3.1 i LA CHAiNE DOCUMENTAIRE 
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A. LA COLLECTE D'INFORMATIONS 
Les inforiiiations proviennent de 2 origines differentes: 
- les agents de BulHnfo, 
- un communicateur de la Direction Commerciale France. 
Les agents de BuWinfo sont d'une aide precieuse car ils sont en contact 
telephoniqucpermanent avec 1'exterieur. Des qu'ils apprennent une modification, ils redigent 
une note qu'ils font parvenir immediatement au C.I.B. De plus, une fois par semaine, une 
reunion est organisee entre les agents de BuWinfo et les agents de la B.I.B. afin d analysa les 
prohlemes re.ncontres. 
Uinformation provenant du communicateur est differente : selon des rytlunes 
tres rapproches (mais ineguliers), il envoie des listes des partenaires a modifier ou a ajoutei. 
B. L'ANALYSE DE L'INFORMATION 
C'est Voperation consistant a representer le contenu de Vinfonnation sou.s une 
fonne facilitant son reperage et sa consultation ulterieurs. L'indexation pcrmet de decriie le 
partenaire. Elle est guide par le TYPDOC = RGDREV (voir figures 18 et 19). II suffit alors 
de repondre aux differentes ruhriques (figure 32 et 33). 
TITRE: teyeirtdeur ^ a_ 
Type de revendeur: PAB .  
RemseiQtvemeY»ts annexes <texte l ibre) 
NOTE LftSRAULET 
Autresfearques: 
MHJ :  Ref:  
MOTS-CLES <Dept,Distr ict ,Code,BRxx,.  
FTffllRE 32 t FORMAT 1 DU TYPDOC "REGDREV" 
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ADRESSE 
TeU i  
Mater ie l :  5* 
SPECIALITES 
FIGURE 33 : FORMAT 2 DU TYPDOC "REGREV" 
— > Type revendeur (figiire 32). 11 existe plusieurs categories de partenaires en 
fonction des services qu'ils fournissent (figure 33). 
- RAB: Revendeur Agrees Bull, 
- RVA : Revendeur d Valeur Ajoutee (Vend le materiel et le service), 
- PAB : Partenaire Agree Bull (Vend une solution, son savoir mais pas le 
materiel), 
-AD: Agent de distribution (non gere par Bull mais cite par BulTinfo), 
- DIS: Distributeur 
- PV: Point de Vente 
Revendeur Micro (RAB) Agent Micro (AD) 
certains disposent de 
plusieurs points de vente g6r§ par le distributeur 
DIS 
RVA Mini PAB Mini 
FIGURE 34 : LES PARTENAIRES RGDREV 
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--- > Par coiwention, la refcrence (figure 32) est le code postal precede de la lettre R. 
S >7 existe plnsieurs paHenaires dans une meme ville (meme code postal), H faut d la 
fin un "A", "B"...(Figure 33). 
— > Les mots-cles (Figure 33) sont les descripteurs qui permettent de retrouver la 
jtclte. 
— > Le chiffre en rose en haut a droite (Figure 33) est Ia reference qui apparatt 
automatiquement ainsi que la categorie de revendeur (ici PAB). 
— > Bull a divise la France en un certain nomhre de districts regionaux dont la figure 
35 donne la liste (BR pour Bureau Regional). 
— > Le materiel est le materiel Bull que proposent ces partenaires (ils ne sont pas 
obligatoirement uniquement des partenaires Bull et ils peuvent n'offrir que certains 
produits). 
— > La specialite est constituee par les differentes solutions proposees par le 
partenaire ainsi que le domaine (tratuport, industrie, artisans...) auquel ils'adresse. 
C )  LA MISE EN FORME 
Elle a ete deftnie une premiere fois lors de la creation du menu RGDREV 
(figure 18 et 19) : desormais a cliaque mise a jour, c'est cette structure que j'utilise. La 
visualisation desformats 1 et 2 est retrouvee sur les figures 34 et 35. 
La mise enforme sefait par la directive MOD ou AJO. Cependant, meme si 
les structures utilisees sont les memes, les demarches sont differentes lors des deia 
operations. 
P»WS iatr CL fi I i wcotwon/ 
£PAO HOUCH 
/SKUSflOOftC t>fU 5 
rJ *»#««« 
3 ^  rVn/ nantis 
0**« HAfflUt • «innei V 
BfttO 10URS 
Sfc-i-flexAuiffEiAti 
D ~ u BOROCAm 
E« *(X** « » 
6  A r t  t o m o u s c  
_ MARSCHIP oenstc 1 
FIGURE 35 : LES DISTRICTS REGIONAUX 
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Lors d'une modification, je recherche le dossierpar le mode recherche: le nom de la societe, 
du responsable commercial, du directeur, de la ville servent de descripteurs. C'est, au 
passage, un tres bon moyen de verifier la qualite de Vindexation. Ce travail se fait sur ecran 
Videotex. Une fois la reference recuperee, je passe sur terminal pour corriger le dossier dans 
la base de mise a jour (selon le procede indique a la page 31). 
Par ccntre, lors d'un ajout, ilfaut surtout verifier que le nom du dossier choisi n'est pas deja 
attribue. Pour cela, il suffit de taper la reference : si la mention "Dossier absent" apparaii a 
Vecran, je peux conser\>er le nouveau nom. 
En realite, comme la base de consultation n'est momentanement pas a jour 
(pour des raisons techniques expliquees plus loin), il est plus prudent de consulter 
directement la base de mise a jour sur tenninal. Ceci m'apermis d'eviter des erreurs a deux 
reptises. 
Une premiere fois, une correction m 'a ete demandee sur un dossier que je n 'arrivais pas a 
retrouver: en fait, il avait ete cree apres le 13 juin et n 'etait donc pas consultable sur la base 
de consultation. Cette experience a un double interet: elle montre la mobilite de ces dossiers 
"revendeur" et Vimportance d'etre a jour. 
La seconde erreur evitee a ete de redonner une reference deja attribuee. 
D. LA MEMORISATION 
Chcique partenaire constitue une fiche avec ses propres caracteristiques et 
reperable par sa reference de type "R44800" II est alors question d'une organisation par 
document. 
E. LA VERIFICATION 
Cette chaine documentaire a omis une etape qui est pourtant d'une 
importance capitale : la verification. 
En effet, il faut verifier que cette infonnation est materiellement et 
intellectuellement accessible. 
Par materielement, j'entends que la base a bien ete mise a jour et que le nouveau dossier 
existe reeUement. 
Par intellectuelement, je veux dire qu 'un utilisateur est capable de retrouver le dossier. Pour 
cela, le meilleur moyen est de tester soi-memepar le mode recherche. S'il n'y a aucun moyen 
de retrouver le document, Vindexation est mal faite et il ne faut pas hesiter ci la reprendre. 
En realite, pour les mises a jour, le probleme ne se pose pas car la structure est tres dirigee. 
F.PROBLEMES 
Au debut du mois de juillet, Monsieur Cohen, nouveau collaborateur de 
Monsieur Lagraulet, est venu au C.I.B. pour connaitre la base. Au cours de la 
demonstration, il s'est apergu de desaccords entre sa base et la B.l.B. Afin de tout reprendre, 
il nous a envoye la liste de tous les partenaires classes par ordre alphabetique des solutions 
proposees. II nous a doncfallu pointer les differents revendeurs de notre base avec cette liste. 
Unefois ceci realise, il a ete convenu que chacun continuait son travail et que d 'ici 6 mois, il 
nous renverrait un nouveau listing : il sera alors possible, en cas d 'erreurs, de voir a quel 
niveau elles se situent. 
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II. NOUVELLE PRESENTATION TELEMATIQUE DU GROUPE BULL 
A. SUPPRESSION DES ECRANS PRECEDENTS 
1. Conservation sur papier 
II n'est pas encore certain que l'on gardera sur disquette une sauvegarde de 
1'ancienne presentation. Toutefois, afin d'en conserver une trace, j'ai sorti sur imprimante 
tous les ecrans correspondants. 
11 existait dejd un organigramme decrivant le nombre de sous-dossiers et leurs 
nombres de pages ainsi que les liens existant entre eux. Ceci m 'a ete tres utile pour verifier la 
concordance avec les ecrans reels existants dans la base. Cette concordance n 'est cependant 
pas toujours exacte car cet arbre avait ete fait en janvier 1987 : il est donc aisement 
comprehensible que certains elements aient change en deux ans. 
2. Verification du listing 
Afin de bien verifier la realite du travail pre.ce.dent, il faut faire une 
comparaison avec un listing d'ordinateur. En effet, puisqu'un certain nombre de 
modifications ont ete faites depuis janvier 1987, j'ai tres bien pu oublier des dossiers dont les 
liens n 'etaientt pas indiques. 
C'est daiUeurs ce qui m'est airive : les gestionnaires de la B.l.B. avaient 
estime que ces ecrans n'avaient plus de raison d'etre dans la base mais qu'ils pouvaient se 
reveler ulterieurement interessants. Aussi, plutdt que de les eliminer, ils les avaient rendus 
inaccessibles a Vutilisateur. 
Cette sortie listing est geree par le logiciel Sophie. Dans le menu "Gestion de 
la base" (voir page 32), le choix 5 pennet de selectionner les dossiers en nous mettant en 
mode recherche. Or, par convention, tout dossier est caracterise par un mot-cle generique : 
XBVLL est celui du dossier "Presentation du groupe". Quand le terminal nous represente le 
menu "Gestion", le choix 6pennet d'editer les dossiers selectionnes. 
* EDIT format Titre que 1'on veut donner a notre listing 
BYE 
3. Construction de 1'ancienne arborescence 
Grace aux deux etapes precedentes, il est alors possible de construire 
Varborescence sans risque derreurs : ainsi, jai vu, d'une part, les differents dossiers et, 
dautrepart, la logique des liens. Cette arborescence est en annexe d lapage. 
4. Annulation dans la base 
Maintenant que 1'arbre est fait, il est moins dangereux de proceder aux 
annulations des dossiersgrdce d la directive: ANN "NOMDUDOSSIER" TOUT 
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5. Situation 
Regitlierement, il est necessaire de faire une operation de vidage de la base. 
En effet, lors de modification ou d'annulation, rien irest efface : ce sont les chemins qui ne 
sontplus accessibles. Ainsi, progressivement, il y a accumulation d'informations erronees, 
non accessibles mais qui encombrent la base. Le vidage permet d'eliminer ce qui n'est phis 
interessant. Un programme permet ensuite de tout restructurer automatiquement: la base 
est ainsi reellement a jour. 
II est maintenant urgent de rentrer la nouvelle fonnule. En effet, commeje iai 
explique dans la seconde partie de ce rapport, les agents de la B.I.B. travaillent sur un 
serveur de mise a jour et tous les matins, ce travail est transfere sur la base de consultation. 
Puisque des ecrans ont ete elimines, il est desonnais impossible de realiser ce transfert avant 
que les nouveaux ecrans correspondants ne soient entres. 
A partir du 13 juin (date du vidage), il y a donc, entre les deux serveurs, une 
difference de contenu qui trira qu'en augmentant tant que 1'operation de transfert ne sera 
pas realisee (cette demiere est prevue la troisieme semaine de juin). 
B. CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE PRESENTATION 
1. Collecte d'informations 
Tout travail de ce genre suppose une analyse de la situation et une collecte 
dviformations tres completes. Cette partie a ete sous-traitee il y a trois mois d P. du 
Boisbaudry. Sa mission est non seulement de reactualiser les infonnations tnais egalement 
de proposer sur papier les ecrans. Pour cela, il a deux interlocuteurs : Piene Auvray, 
respomable de la B.I.B., et Patrick Doussot, responsable du planning strategique. De plus, il 
a sa disposition un certain nombre de brochures et les anciens ecrans dont ilpeut s'inspiret\ 
Cette nouvelle presentation veut etre centree sur le Groupe et en faire une 
description synthetique. Bien qu'd diffusion inteme, la B.I.B., par iintermediaire de 
Buliinfo, s'adresse a des interlocuteurs extemes : ily a donc une "censure"a faire. La B.I.B. 
s'occupe de la partie technique; les decisions de ce quipeut etre dit ou de ce qui ne peut pas 
ietre ne sont pas de sa competence. 
2. Preparation 
Avant de proceder au montage reel des ecrans, il faut avoir une tres bonne 
vision de la structure generale. Sans cela, des probletnes se reveleront et bloqueront le bon 
deroulement du projet. Pour eviter ce genre de situation, avant de travaille sur tenninal, j'ai 
commence d travailler sur papier. De plus, etant donne certaines difficultes d'ordre pratique 
avec la sous-traitance et pour perdre le moins de temps possible, j'ai egalement prepare la 
sttucture teletnatique avant d'avoir les ecrans. 
a) Papier 
Ce travail sur papier s'est effectue en deux temps : iarborescence a permis 
d'obtenir une vision synoptique de iensemble et un "cahier" a pennis d'affiner chaque 
dossier datis ses details. 
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i) Uarborescence 
C'est un modele simikiire d celui de Vancienne presentation realise a partir de 
Vanalyse proposee par P. du Boisbaudiy : c'est un recapitulatif de son travail presente sous 
une fortne differente. 
Malheureusement, il ne nous a envoye qu'une premiere moitie de travail au 
cours de la premiere semaine de juillet: je n'ai doncpu realiser qu'une partie de Varbre. La 
seconde partie ne nous est parvenue que la seconde semaine de juillet en ineine temps que 
les ecrans : nous avons tout de suite "rentre" les ecrans car c'etait alors le plus urgent. En 
effet, il nefautpas oublier que depuis le 13 juin, la base de consultation n'est pas ajour. 
ii) Le cahier 
Unefois Varbre defini, il faut maintenant reflechir a deux questions : 
- Quel nom choisir pour chaque dossier ? 
- Quel type de document leur donner ? 
Ceci nous pennettra de faire un "cahier" decotnpose par niveaux (annexes page 63). Ce 
cahier presente un triple interet : il facilite la consultation, il pennet de donner plus 
d'infonnations a chaque niveau des dossiers et il sera plus facile d modifier lors des 
coirections. 
Les noms donnes aux dossiers suivent une logique : sauf exceptions (dues a la 
recuperation d'anciens dossiers) ils ont tous pour nom un mnetnonique rappelant le dossier 
dont ils dependent directement, suivipar le numero cotrespondant aux choix du menu. Ainsi 
(voir annexes page 63), les 9 dossiers consultables a partir de "PRESBULL" ont pour nom : 
"PBl"... "PB9". De plus, pour faciliter la recherche, ils ont egalement des noms logiques : ce 
sont les "alias" ("PBl" a pour alias "PORTRAIT" et "PB9" "RACINES"). Avant de choisir 
un mnemonique ou un alias, il est toujours imperatif de verifier si le meme choix n'a pas 
dejci etefait. 
Pour les TYPDOC, laplupart sont cle type MENUGE. Merne s'il n y a pas de 
menus, j'ai opte pour cette solution . En effet, dans 1'avenir, il est possible que cles clwix 
soient proposes : il suffira alors de creer des liens en mode "saisie libre" (on ne sera pas 
oblige de recreer un autre document) . 
Seules les fdiales (HN6) et la racine (PB9) sont de type INFl car nous voulions avoir deux 
acces : un choix au depart, et un acces successif avec la directive SUITE (voir 
precedemment la defmition de ce TYPDOC). 
Le cahier en annexe indique a chaque tnenu les differents dossiers auxquels il 
est possible d'acceder avec leurs notns et leur alias s'ily en a. 
b) Telematique 
La encore, nous avons sous-traite avec une societe : Viatel pour la realisation 
des ecrans composes en videotex. Retarde parP. du Boisbaudty et surtout ayant pris dmitres 
engagements eux-meme envers d'autres societes, cette entreprise n'a pas pu nous livrer nos 
ecrans d temps. Pour eviter d'etre trop bousculee au demier moment, j'ai cree la structure 
infonnatique. 
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Pour toute saisie ayant un ecran compose, c'est toujours l'ecran de 
composition qui apparait le premeir. Ne pouvant le remplir, nous passons immediatement 
auformat 1. 11 est indispensable de bien remplir tous les champs : il nefaut pas oublier les 3 
champs qui serviront ensuite pour le sommaire (voir dans la seconde partie de ce rapport en 
page). Ensuite, il faut noter, quand il y a lieu, les numeros de repertoire des gens cites sur 
Vecran et que 1'on trouve par Vannuaire BulVTel. Le point crucial reste les mots-cles : mettre 
toute Vinformation contenue dans Vecran sans mettre des mots vides. Mais legrand principe 
doit etre de toujours se mettre a la place de Vutilisateur pour savoir ce que spontanement ce 
dernier choisirait conune descripteur. Ceci m'a ete specialement difftcile carn'etant que peu 
familiere avec le monde de Vinformatique specialisee, j'ai eu quelques problemes pour saisir 
la finesse de certaines notions. Quand le cas s'est presente, j'ai demande conseil d P. Auvray 
ou d P. Lavina. Pour certains mots, n 'etant pas certaine qu 'ils existent comme descripteurs, 
le meilleur moyen de verifier est de passer en mode "recherche"pour voir s'ily a des dossiers 
correspondants au mot. 
Pour le cas particulier des TYPDOC : MENUGE, il ne faut pas oublier de 
passer en saisie libre pour creer les liens par les directives ZMNEMO et ZFILS. 
3. Montage 
Les disquettes de chez Viatel sont arrivees. Le travail que j'ai maintenant d 
faire est donc de retravailler un dossier compose. 
Ce sont des disquettes de 8 pouces. Pour eviter toute erreur de manipulation, 
faifait une copie de Voriginal et en nietne temps, je visualise chaque ecran sur la station de 
photocomposition. Ainsi, avant de valider, je corrige, si besoin est, les fonds contenant des 
erreurs. Sur la disquette,chaque ecran a une place determinee : les pages (annexes page 61 et 
62: contenu des 2 disquettes). 
-1°) Composition a Vecran 
FAts ?uu 
a o 
? 
Memoire sur une 
disquette 8 pouces 
• 2°) Transfert des images Videotex dans le serveur 
codeASCIl 
Ceci se fait par les directives du premier ecran : 
60 Conversion disquette (DIS 
61 conversion disquette (DIS -
code Teletel 
--0) 
1) 
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- 3°) O/t pas.se an stade de mise ci jour des dossiers. Uite fbis le dossier 
demande par la directive MOD. une question est posee : DIS ou CLA. II 
fatit indiqttcr le ituinero dtt disqtte clwisi lors dc lu conversion (etape 
prececlente) et la page de la disquette correspondant d 1'ecrcuu 
Z7I 
3^ Z 
-y 
i 
?au«2* av»r. ^ . 
•-  -f 
Sl-l : 0 
?A6- = X 
C. VERIFICATION 
Un grand principe est de toujours verifier le lendemain le travciil fait la veille. 
Outre les prohlemes d'indexation qui apparaissent au fur et a mesure de la consultation, il 
est apparu quelques gros prohlemes. 
- Toul duhord le dossier PBS : quand on est cians les sous-dossiers RESJ ... RES4. il y 
a possihlite de revenir au menu par la touche Sommaire. Or cette touche ramene en 
realite d la premiere page du dossier, c'est a dire au recapitulatif : c'est un peu 
domntage. Pour pallier cet ennui. il sufftt de rajouter en page 0 du dossier, une page 
MENU Mctis ccci a une consequence negative : quand oit entre daits PB8 par le choix 
8 de PRESBULL, on tomhe directement sur le menu et on evite la page recapitulative. 
Pour y remedier, il suffit, lors de la creation des liens de PRESBULL, de modifier le 
reitvoi de PB8 en page 1 (et non plus en page 0). 
•p-USBULt 
fifli l i i )  
- >  Z ' 'u it)z ?£t - -< 
Chgi i 
& er^ 
\ 
•i . 
I. 
3. 
4. 
t f  « P-y x 
i  
.f 
?«j. L 
?1 / s 3 pigti 
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- Malheureusement, le lendemain, apres une nouvelle verification, une fois revenu au 
sommaire, il etait impossible d'atteindre a nouveau les sous-dossiers. J'avais oublie de 
creer les liens de renvois dans la page 0. 
- Un probleme plus important a ete mis en evidence lors de la verification. La touche 
SOM renvoie en principe au choix precedent. Ceci marche si Von reste au sein d'une 
meine branche de Varbre. Par contre, si Von change de branche, la touche SOM ne 
ramene pas au sommaire mais au dernier ecran de 1'embranchement que Von vient de 
quitter. 
Nous ne sommes personnellement pas anives a trouver utie solution : il nous a fallu 
attendre le retourde vacances de Vingenieur systeme. 
Comme solutions temporaires de remplacement, il y avait 2 possiblites: 
- Enlever cette possiblite de passer d'une branche a 1'autre : il suffit de ne pas 
indiquer le nom du dossier ; c'est dommage car cette indication fait gagiter du 
temps. 
- Au lieu de mettre SOM, indiquer le nom de la reference correspondant au 
sommaire. C'est egalement dommagepuisqu'il existe une touche speciale. 
D• BILAN 
Le 16 juillet, la base de consultation est a jour et ia nouvelle presentation est 
consultable 
En fait, cette presentation n'est pas encore tout a fait complete : elle est 
simplifiee par rapport a ce qui a ete prevu a Vorigine: 
- Le dossier PB7 : Recherche et developpement ne contient qiVune page. Nous avons 
demande des renseignements a J. Fleuret, communicateur des relations exterieures. Or, 
nous nous y sommes pris tardivement et il doit se renseigner d 1'etranger. Des qu 'il aura 
toutes les infonnations, il nous les transmettra. 
- Bull HN est en cours de reorganisation : il vaut mieux attendre que la structure soit 
definitivement arretee plutot que de rentrer des renseignements inexacts. 
Outre ce que fai pu techniquement apprendre, ce travail m 'a sensibilisee a un 
certain nombre de notions. 
- Tout d'abord, 1'interet defaire travailleren equipe documentalistes et infonnaticiens. 
- La difficulte de trouver des inteiiocuteurs competents. 
- Les problemes que souleve la sous-traitance. 
III. DIFFERENTES OCCUPATIONS INHERENTES A LA GESTION D'UNE BASE 
1. REUNION MENSUELLE DE L'EQUIPE BIB 
Tous les mois,l'equipe de la BIB se reunit pour faire le point sur le travail 
effectue depuis la reunion precedente. Auparavant, chacun a donne d Pierre AUVRAY le 
recapitulatif de son activite. Cepartage a un double interet: d'unepart, ilpennet defaire un 
bilan personnel et d'autre part, il pennet de discerner les priorites d suivre en fonction des 
objectifs de Vequipe entiere. En effet, chacun doit poursuivre son propre travail mais tous 
doivent collaborer pour une meilleure efficacite. 
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Au cours de la reunion, P. Auvray discute avec chacun des problemes 
eventuels. La demiere partie de cette reunion consiste en la presentation des grandes 
directives a suivre pour le mois a venir. 
2. CREATION D'UN LEXIQUE 
La BIB, comme la plupart des bases d'interrogation, a un lexique controle, 
c'est d dire un fichier clos de mots employes dans la base. 
Un certain nombre de personnes ont emis le souhait d'y avoir acces. Or, pour 
avoir quelques pistes dinterrogation il n'est pas necessaire de connaitre tout le fichier. Aussi, 
lors de la reunion du mois de juillet, Pieire Auvray a propose de cfeer un mini-lexique 
regroupant les mots-cles les plus frequemment utilises. 
Pour constituer cette liste, j'ai d'abord reflechi d la stmcture de Bull, ses 
missions et ses objectifs. Ceci m'a pennis de definir quelques grands domaines les plus 
caracteristiques. Cependant, n 'etant chez Bull que depuis deux mois, je lisquais un certain 
nombre d'erreurs : pour eviter d'aller plus loin sur de mauvaises bases, j'ai propose mes 
choix a Pierre Lavina et nous avonsfait quelques corrections. 
Ensuite, fai analyse les tennes lesplus employes. En me "promenant"dans la 
base, fai etudie les mots-cles de differents dossiers et progressivement les ai classes dans les 
domaines predcfmis. D'autre part, lors de mises a jour, quand un descripteur me semblait 
important, je Vinscrivais dans la liste. Ld encore, mon manque de "familiarite" avec BuII 
nia un peu genee quant a iimportance d accorder a chaque terme. De plus, il falhiit 
toujours se mettre d la place de iutilisateur et verifier si nous donnions la meme signification 
aux mots. C'est donc, par la nieme occasion, un excellent moyen de verifier la qualite de 
iindexation. 
Dans un troisieme temps, fai elimime les dossiers pour lesquels ily civait trop 
peu de references. 
Lors de la reunion mensuelle d'aout, nous avons regarde le travail: le grand 
probleme est de bien cemer iimportance des differents tertnes. Aussi, ce travail a du etre 
retravaille avec tous les membres de 1'equipe de la BJB. 
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Ce stage m'a "techniquement" ete tres profitabie. J'ai appris Vutilisation du 
logictel Sophie. Comme tout gestionnaire de banque de donnees, fai ete confrontee aux 
problemes des mises ajour: comment obtenirdes informations justes dans un laps de temps 
minimal ? Le gestionnaire mene une veritable "bataille"pour recuperer des renseiqnements 
interessants. c 
De plus, je me suis apergu du peu de retombees que peut avoir un tel seivice : 
il est excessivement difficile de savoir ce que pensent les utilisateurs. Les rares personnes qui 
nousfont pari de leur jugement sont des gens qui reprochent certaines informations emmees 
ou incompletes. C'est un cdte paifois un peu ingrat de la profession mais dans un autre sens 
tres stimulant. 
En effet, il remet en cause le fondement meme d'un setvice d'information en 
general, et plus particuiierement celui d usage exclusivement inteme. C'est, par ailleurs, un 
autre enseignement regu de ce stage: 1'art de travaillerpersonnellement au sein d'une equipe 
; cette equipe n'etant elle meme qu'un simple rouage au sein de la societe. En periode de 
restriction, c est souvent ce genre de services qui sont les premiers remis en cause : la 
communication exteme est la plupart du temps epargitee, mais la communication inteme 
souffre beaucoup des periodes d austerite. Serait-ce que les dirigeants eux-memes ne voient 
pas Vinteret d'un service d'infomiation pour leur propre entreprise ? C'est une question 
pnmordiale pour tout documentaliste et ilfaudra toute sa diplomatie et sa conviction pour 
prouver le contraire !... 
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TABLEAU DE REPRESENTATION DES ATTRIBUTS VIDEOTEX 
CODE LIBELLE CODE LIBELLE 
!  CNR Caractere noir  !  MAS Masquage 
!  CRE Caractere rouge !  FDL Fin de 1ignage 
!  CVT Caractere vert  !  DDL Debut de l ignage 
!  CJE Caractere jaune !  FNO Fond normal 
!  CBU Caractere bleu !  IDF Inversion de fond 
!  CMA Caractere magenta !  FTR Fond t ransparent 
!  CCN Caractere cyan !  DEH Demasquage 
!  CBC Caractere blanc !  POS Posi  t ionnement 
!  CLI C1 ignotement !  REP Repet i  t ion 
!  FIX Fixe !  ACG Accent grave 
!  FDI Fin d ' incrustat ion !  ACA Accent a igu 
!  DDI Debut d ' incrustat ion !  ACC Accent c i rconf lexe 
!  GNO Grandeur normale !  OEL 0 et  E 1 ies 
!  DHA Double hauteur !DLA Double largeur 
!  DGR fDouble grandeur 
!  FNR Fond noir  !  FRE Fond rouge 
!FVT Fond vert  !  FJE Fond jaune 
!  FBU Fond bleu !  FMA Fond magenta 
!  FCN Fond cyan !  F8C Fond blanc 
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